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DEL MINISTERIO DE MARINA




Decreto 1.104/1973, de 10 de mayo, por el que se acepta
la donación al Estado por el Ayuntamiento de Vélez
Málaga (Málaga) de una parcela de terreno sita en el
polígono del faro de Torre del Mar, con destino a la
construcción del edificio para Ayudantía Milit:tr de Ma




0, M. número 367/73 por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada en el recurso contencio
so-administrativo interpuesto por el Sargento primero,
Músico de segunda clase de la Armada, don Julián






Resolución número 1.010/73 por la que se nombra Pre
sidente de la JUDEW, en destino de superior catego
ría, al Capitán de Fragata don Antonio Urcelay Ro
dríguez.—Página 1.608.
Resolución número 1.011/73 por la que se nombra Co
mandante de Quilla de la fragata "Cataluña" al Ca
pitán de Corbeta don José María Ros España. — Pá
lina 1.608.
Resolución número 1.013/73 por la que se dispone pase
destinado como Instructor del CSA (UIS) el Capitán
de Máquinas don José Enriqu
Página 1.608.
Resolución número 1.014/73 por la que se dispone pase
destinado a la 31.a Escuadrilla de Fragatas el Tenien




Resolución número 1.012/73 por la que queda sin efecto
la Resolución número 846/73 (D. O. núm. 110), que
afecta al Teniente de Navío de la Reserva Naval Ac
tiva don José Pascual Baró.—Página 1.608.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Situaciones.
O. M. número 368/73 (D) por la que se dispone se con
sidere en situación de "retirado" .el ex Auxiliar primero
de Electricidad y Torpedos (graduado de Alférez de
Fragata) don Pedro Rosique Jiménez.—Páginas 1.608
y 1.609.
O. M. número 369/73 (D) por la que se dispone se con
sidere en situación de -retirado" el ex Oficial tercero
de Aeronáutica Naval don Carlos Lázaro Casajust.—
Página 1.609.
PERSONAL CIVIL NO FUNCIONARIO
Contrataciones.
Resolución número 1.015/73 por la que se dispone la con
tratación de doña Aurora Antonini García. Pági
na 1.609.
Cambio de clasificación.
Resolución número 1.017/73 por la que se dispone el
cambio de clasificación del personal que se cita.—Pá
gina 1.609.
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Situaciones.
Resolución número 1.016/73 por la que se dispone pase
a la situación que se menciona el Mozo de Clínica doña
Rosario María de la Luz García Tejera.—Página 1.609.
DIRECCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
DeStin(PS.
O. M. número 370/73 (D) por la que se dispone pase a
ocupar el destino de Capellán de la Policlínica de la
Armada en la Jurisdicción Central el Capellán primero
don Agustín García Caballero.--Página 1.609.
Prácticas.
O. M. número 371/73 (D) por la que se dispone pase
a continuar sus prácticas reglamentarias en la primera
Escuadrilla de Dragaminas el Capellán segundo Alum
no don Luis Arias Gallego. Página 1.610.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Declaración de utilidad.
O. M. número 372/73 por la que se declara de utilidad
para la Marina la publicación "Carros de Combate.—
Evolución y Técnica". Página 1.610.
CUERPOS DE OFICIALES
Cursos.
Resolución número 177/73 por la que se dispone cause
baja en el curso que se cita el Teniente de Infantería




Resolución número 173/73 por la que se amplía y modi
fica, en el sentido que se indica, la Resolución núme
ro 143/73 (D. O. núm. 113). Página 1.610.
Resolución número 176/73 por la que se admite para
efectuar las pruebas de selección previas al Curso para
ingreso en la Especialidad de Buzos del Cuerpo de Sub
oficiales al personal que se relaciona.—Página 1.610.
Resolución número 174/73 por la que se dispone se in
corporen a sus destinos de procedencia al objeto de que
puedan concurrir al curso que se indica los Cabos pri
meros que se citan.—Páginas 1.610 y 1.611.
Admisión de personal para Especialistas de la Armada.—
Ampliación.
Resolución número 175/73 por la que se amplía, en el
sentido que se indica, la Resolución número 158/73




Resolución delegada número 691/73 por la que se dis
pone cause baja como Aprendiz Especialista Escribien
te Luis María Fuentes Furco.—Página 1.611. •
SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución número 676/73 por la que se conceden lostrienios acumulables que se citan al personal del Cuer
po de Suboficiales que se relaciona. — Páginas 1.611
y 1.612.
Resolución número 677/73 por la que se conceden los
trienios acumulables que se mencionan al personal deSargentos de Infantería de Marina que se expresa.
Página 1.612.
Resolución número 680/73 por la que se conceden los
trienios acumulables que se indican al personal de Mú
sicos de la Armada que se cita.—Páginas 1.612 y 1.613.
Sueldos.
Resolución número 678/73 por la que se conceden los
sueldos que se indican a los Cabos primeros Especia
listas de Infantería de Marina que se citan.— Pági
na 1.613.
Permanencias
Resolución número 679/73 por la que se conceden los
premios de permanencia que se expresan a los Cabos
primeros de Infantería de Marina que se relacionan.—
Páginas 1.613 y 1.614.
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Expedientes de salvamentos y remolques.
Resolución del Tribunal Marítimo Central.—Expediente
número 753/70.—Páginas 1.614 y 1.615.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJERCITO
Curso de Aptitud para el Mando de Unidades de Opera
ciones Especiales.—Convocatoria.—Orden de 26 de ma
yo de 1973 sobre dicho curso. Páginas 1.616 y 1.617.
EDICTOS
ANUNCIOS PARTICULARES
Provisión de destinos.—Páginas 1.619 y 1.620.
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DECRETO 1.104/1973, de 10 de mayo, por el que se acepta la donación al Estado por el Ayun
tamiento de Vélez-Málaga (Málaga) de una parcela de terreno, sita en el polígono del faro
de Torre del Mar, con destino a la construcción del edificio para Ayudantía Militar de Ma
rina en dicha localidad.
Por el Ayuntamiento de Vélez-Málaga (Málaga) ha sido ofrecida al Estado una parcela de una ex
tensión superficial de quinientos quince metros cuadrados, sita en el polígono del faro de Torre del Mar,
con destino a la construcción del edificio para Ayudantía Militar de Marina de dicha localidad.
Por el Ministerio de Marina se considera de interés la aceptación de la donación.
A propuesta del Ministro de Hacienda, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su re
unión del día veintisiete de abril de mil novecientos setenta y tres,
DISPONGO:
Artículoprimero.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo veinticuatro de la Ley del Patrimonio,
se acepta la donación al Estado por el Ayuntamiento de Vélez-Málaga (Málaga) de una parcela de terreno
sita en el polígono del faro de Torre del Mar, conocido con el nombre de "Vega de Melilla o del Campo
Santo", de quinientos quince metros cuadrados de superficie, que linda :Al Norte y Este, terrenos de la So
ciedad Azucarera Larios ; al Oeste, terrenos de la finca matriz, hoy vía pública o avenida del Faro, y Sur,
ierrenos hoy propiedad de los señores Toré Toré y Alba Hierrezuelo ; a segregar de finca matriz, la cual se
halla inscrita en el Registro de la Propiedad a favor del Ayuntamiento de Vélez-Málaga con el número die
cinueve mil setecientos noventa y cuatro, folio ochenta, libro doscientos noventa y cinco de Vélez, inscripción
cuarta.
Artículo segundo.—El inmueble mencionado deberá incorporarse al Inventario General de Bienes del
Estado, una vez inscrito a su nombre en el Registro de la Propiedad, para su ulterior afectación por el Mi
nisterio de Hacienda al de Marina para los servicios de la Ayudantía Militar de Marina de Vélez-Málaga
(Málaga), dependientes de este último Departamento. La finalidad de la donación habrá de cumplirse de
conformidad con lo dispuesto en la vigente Legislación de Régimen Local.
Artículo tercero.—PQr el Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General del Patrimonio del
Estado, se llevarán a cabo los trámites necesarios para la efectividad de cuanto se dispone en el presente De
creto, autorizándose al ilustrísimo señor Delegado de Hacienda de Málaga o funcionario en quien delegue
para que en nombre del Estado concurra en el otorgamiento de la correspondiente escritura.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a diez de mayo de mil novecientos setenta y
tres.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Hacienda,




Orden Ministerial núm. 367/73. En el recurso
contencioso-administrativo promovido por el Sargento
primero, Músico de segunda, don Julián García Ma
rín contra Resolución de este Ministerio de Marina de
6,de julio y 10 de noviembre de 1969, que desestima
ron la petición formulada por dicho interesado con fe
cha 11 de junio de 1969, al derecho que le asistía a
percibir la gratificación de Especialista como Sargento
primero, Músico de segunda clase de la Armada, cuya
parte dispositiva es como sigue :
"Fallamos : Que debemos desestimar, y desestima
mos el recurso contencioso-administrativo promovido
por don Julián García Marín, representado por el Pro
curador de los Tribunales don Francisco de Guinea y
Gauna, contra los acuerdos dese.stimatorios de su peti
ción de que se declarase el derecho a percibir la grati
ficación de Especialista como Sargento primero, Mú
sico de segunda clase de la Armada, que confirmamos
por no contrariar el ordenamiento jurídico establecido
1 en la materia, absolviendo a la Administración de la
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 1.607.
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demanda y sus pretensiones, sin hacer expresa imposición de costas."
Y este Ministeiro, de conformidad con lo declarado
en el preinserto fallo, ha tenido a bien disponer se cum
pla en sus propios términos.










Resolución núm. 1.010/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Estado
Mayor de la Armada, y sin desatender su actual des
tino, se nombra Presidente de la JUDEW, en destino
de superior categoría, al Capitán de Fragata (E) (G)(GE) (GA) don Antonio Urcelay Rodríguez.
Madrid, 5 de junio de 1973.
EL DIRECTOR





Resolución núm. 1.011/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandante
de Quilla de la fragata Cataluña al Capitán de Corbeta
(A) (G) don José María Ros España, que cesará como
Comandante de Quilla de la fragata Andalucía cuando
sea relevado.
Madrid, 5 de junio de 1973.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.013/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capi
tán de Máquinas don José Enrique Lechuga Serantes
pase destinado corno Instructor del CBA (UIS), con
Página 1.608.
carácter forzoso, a partir de la fecha en que finalizóel curso de Aptitud de Buzo.
Madrid, 5 de junio de 1973.
EL DIRECTOR





Resolución núm. 1.014/73, de la Dirección deReclutamiento y Dotaciones.---Se dispone que el Teniente Médico don Francisco José Sánchez del Campopase destinado a la 31.a Escuadrilla de Fragatas, cesando en la 5 1.a Escuadrilla de Fragatas. Forzoso.
Madrid, 5 de junio de 1973.
EL DIRECTOR







Resolución núm. 1.012/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.--Queda sin efecto la Re
solución número 846173 (D. O. núm. 110), que nombraba Ayudante Militar de Marina de Berrneo al Te
niente de Navío de la Reserva Naval Activa don JoséPascual Baró.
Madrid, 5 de junio de 1973.
EL DIRECTOR






Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 368/73 (D). En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformidad
con lo informado por la Sección de Justicia de este
Ministerio, se dispone que el ex Auxiliar primero de
Electricidad y Torpedos (graduado de Alférez de Fra
gata) clon Pedro Rosique Jiménez se considere en si
tuación de "retirado" a los solos efectos de percibir el
haber pasivo que pueda corresponderle, quedando am
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
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pijada en este sentido la Orden Ministerial de 3 de
septiembre de 1940 (D. O. núm. 208).




JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 369/73 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformidad
con lo iniormado por la Sección de Justicia de este
linisterio, se dispone que el ex Oficial tercero de
.Veronáutica Naval clon Carlos Lázaro Casajust se
considere en situación de "retirado" a los solos efec
tos de percibir el haber pasivo que pueda correspon
derle, quedando ampliada en este sentido la Orden Mi
nisterial de 24 de noviembre de 1941 (D. O. núme
t.o 270) .
Madrid, 6 de junio de 1973.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Personal civil no funcionario.
Contrataciones.
Resolución núm. 1.015/73, de la Dii=ección de
Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud de expedien
te incoado al efecto, y con sujeción a la Reglamenta
ción de Trabajo del personal civil no funcionario de la
Administración Militar, aprobada por Decreto núme
ro2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247 y 252),
se dispone la contratación de doña Aurora Antonini
García, con carácter interino, por plazo no superior
a un año, y la categoría profesional de Oficial segundo
Administrativo, para prestar sus servicios en el Estado
Mayor de la Armada (Sección Especial del Arma Aé
rea), a partir del día 1 de junio de 1973.
Madrid, 4 de junio de 1973.
EL DIRECTOR





Resolución núm. 1.017/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud de expedien
te incoado al efecto, y conforme a lo dispuesto en el
artículo 19 de la Reglamentación de Trabajo del per
Número 130.
sónal civil no funcionario de la Administración Mili
tar, aprobada por Decreto número 2.525/67, de 20 de
octubre (D. O. núms. 247 y 252), se dispone el cambio
de clasificación del personal que a continuación se re
laciona, que presta sus servicios en el Sanatorio de
Marina de Los Molinos :
Doña María Alvarez Domínguez.—De Limpiadora
a Costurera-Zurcidora.
Doña Estrella Alvarez Domínguez.—De Costurera
Zurcidora a Limpiadora.
Madrid, 4 de junio de 1973.
-EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.016/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Mozo
de Clínica doña Rosario María de la Luz García Te
jera, con destino en el Hospital de Marina de San
Carlos, pase en 7 de junio de 1973 a la situación pre
vista en el artículo 62 de la Reglamentación de Tra
bajo del personal civil no funcionario de la Adminis
tración Militar, aprobada por Decreto número 2.525
de 1967, de 20 de octubre (D. O. núms. 247 y 252).
Madrid, 4 de junio (le 1973.
EL DIRECTOR





DIRECCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
Destinos.
Orden Ministerial núm. 370/73 (D).—A pro
puesta del Vicario General Castrense, se dispone que
el Capellán primero don Agustín García Caballero
cese en su actual destino de Capellán del buque-hidró
grafo Tofiño e Instructor de la Escuela de Hidrografía
y pase a ocupar el de Capellán de la -Policlínica de la
Armada en la Jurisdicción Central.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Cesará cuando sea relevado.
A efectos de indemnización por traslado de residen
cia, se encuentra comprendidó en el apartado c) del
punto V, artículo 1.° de la Orden Ministerial núme
ro 2.242/59 (D. O. núm. 171).
Madrid, 6 de junio de 1973.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 1.609.
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Prácticas.
Viernes, 8 de junio de 1973
Orden Ministerial núm. 371/73 (D).—A propuesta del Vicario General Castrense, se dispone queel Capellán segundo Alumno don Luis Arias Gallegocese en la Agrupación de Desembarco del Tercio deArmada y pase a continuar sus prácticas reglamentarias en la Primera Escuadrilla de Dragaminas.
Madrid, 6 de junio de 1973.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga SanzExcmos. Sres. ...
Sres. ...
o
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Declaración de utilidad.
Orden Ministerial núm. 372/73.—A propuestade la Dirección de Enseñanza Naval, y a la vista deros informes emitidos sobre ella, he resuelto declararde utilidad para la Marina la publicación "Carros decombate.—Evolución y técnica", cuyo autor es el Capitán de Infantería (DEM) del Ejército de Tierra don
Angel Centeno Estévez.







Resolución núm. 177/73, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se dispone cause baja en el curso de
Pilotos de Helicópteros, para el que había sido designado por Resolución número 92/73, de 31 de marzo
último, de la Dirección de Enseñanza Naval (DIARIOOFICIAL núm. 81), el Teniente de Infantería de Ma
rina don Francisco J. Ros de la Huerta.
Madrid, 4 de junio de 1973. -
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,





Resolución núm. 173/73, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se amplía y modifica la Resolución
número 143/73 (D. O. núm. 113) en el sentido de in
Página 1.610.
LXV1
cluir entre el personal de Cabos primeros Especialistasadmitidos a las pruebas de selección para ingreso en elCuerpo de Suboficiales, a los siguientes :
Cabo primero Especialista Radiotelegrafista Antonio Comino Mateo.
Cabo primero Especialista de Maniobra José Rodríguez Mateo.
Cabo primero Especialista Electricista José EnriqueGarcía jager.
Cabo primero Especialista de Infantería de MarinaJuan Román Haro.
Cabo primero Especialista de Infantería de MarinaAngel Sánchez Ortega.
Cabo primero Especialista de Infantería de MarinaVictoriano Rosal bomínguez.
Madrid, 1 de junio de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,




Resolución núm. 176/73, de la Dirección de Enseñanza Naval.—Como resultado de la convocatoriaanunciada por la Resolución número 385/72 de estaDIENA (D. O. núm. 293), se admite para efectuarlas pruebas de selección previas al curso para ingreso
en la Especialidad de Buzos del Cuerpo de Suboficia
les al personal siguiente :
Cabo primero Especialista de Maniobra Mateo Vi
dal Ortega.
Cabo primero Especialista Torpedista Diego Escolar Conesa
Cabo primero Especialista Escribiente José Antonio
Requena Pardo.
Las pruebas de selección se llevarán a efecto en el
Centro de Buceo de la Armada, a partir de las 8,00 ho
ras del día 10 de julio de 1973, a cfiyo fin deberán ser
pasaportados con la antelación suficiente.
El Tribunal que ha de juzgar estas pruebas se constituirá en el Centro de Buceo de la Armada y seránombrado oportunamente a propuesta de la Autoridad
correspondiente.
Madrid, 1 de junio de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,




Resolución núm. 174/73, de la Dirección de En
señanza Naval. — Los Cabos primeros Especialistas -Mecánicos Alfonso Pu jales Frade, José R. Saavedra
Paz y Manuel Saura Arnáu, al finalizar el curso de
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Hombres Clave de Seguridad Interior se incorporarán
a sus destinos de procedencia, sin realizar el de Coor
dinadores de Seguridad Interior señalado en la Re
solución número 100/73 de esta DIENA (D. O. nú
mero 89), al objeto de que puedan concurrir a los exá
menes de selección previos al curso para ingreso en el
Cuerpo de Suboficiales, a los que han sido admitidos
por la Resolución número 143/73 de esta
DIENA
(D, O. núm. 113).
Madrid, 2 de junio de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excinos. Sres. ...
Sres.
Admisión de personal para Especialistas de la Arma
da.—Ampliación.
Resolución núm. 175/73, de la Dirección de En
señanza Naval. — Se amplía le Resolución núme
ro 158/73 (D. 0. núm. 121) de DIENA en el sentido
de admitir para realizar las pruebas de selección y
clasificación para ingresar como Especialistas de la Ar
mada al personal siguiente :
MARINERIA
Calderón Alonso, Pedro.—José Alonso Fernández, 8.
Perla{iel (Valladolid).
Del Canto Rebollo, Belarmino.—Azares del Páramo
(León).
García Batalla, José Antonio.—Belianes, 3.—Madrid.
Lozano Real, Justo.—Santa Isabel, 22, tercero.—Ma
drid
Pérez Bueno, Antonio. — Francisco de Toledo, 5.
Córdoba.
Ponce Huélanlo, Enrique.—Villar de Olalla (Cuenca).
Rodríguez García, José María.—Avenida San Agus
tín, 7, octavo.—Avilés (Oviedo).
Rojas Vivancos, Julián.—Santa Isabel, 22, tercero.—
Madrid.
Dusrnet García-Figueras, Pedro.—Rodríguez Marín,
número 84. Madrid•(1).
MARINERO DE SEGUNDA
Cuadrado Candón, 'Francisco. — Centro de Adiestra
miento de la.Zona Marítima del Estrecho.
e_
(1) Al hacer su presentación en el Centro de For
mación de Especialistas deberá entregar el certificado
de estudios Primarios o Superior.
Número 130.
Las Superiores Autoridades jurisdiccionales remiti
rán al personal de sus Zonas respectivas los correspon
dientes pasaportes para que puedan efectuar su presen
tación en el Centro de Formación de Especialistas, en
San Fernando (Cádiz), el día 26 de junio actual.
Madrid, 2 de junio de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,




Resolución delegada núm. 691/73, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal.—De acuerdo con lo
establecido en lo norma 33 de las provisionales para
Especialistas de la Armada, aprobadas por la Orden
Ministerial número 4.485/66 (D. O. núm. 237), cau
sa baja como Aprendiz Especialista Escribiente Luis
María Fuentes Furco, el cual deberá continuar al ser
vicio de la Armada como Marinero de segunda hasta
dejar extinguido su compromiso adquirido.
Madrid, 4 de junio de 1973.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,





Resolución núm. 676/13, de la Jefatura del De
partamento de Personal. — De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento, y con arreglo a lo dispues
to en' la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298) y
disposiciones complementarias, se concede al perso
nal del Cuerpo de Suboficiales los trienios acumula
bles en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 2 de junio de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ..,
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D. Carlos Rey Velázquez
D. Eladio Díaz Prieto
... • ••• ••• •
D. Francisco López Haro ... ...
•.•
D. Julián González Fernández ...
D. Ramón Carpintero Fuentes ... .••
••• •••
D. Américo Ríos Viñas ... ... •• ••• ••
•
D. Julián Piqueras Espada ... ... ••• .•.
D. Esteban Arjona Díaz ... ... ..
D. Francisco Sirvent Villacorta • ••• •••
D. Darío Alvarez Chantres ... •..
••• •••
D. Diego Martínez Luján ... ••• ••• ••• •••
D. Isidoro Morquillas Ibeas ... •• ••• e
D. Emilio Rodríguez Rodríguez • ••
D. Emilio Saldaña Domínguez •• • ••• •
D. José Curiel Sicilia ... ... ...
D. Jesús Hernández Sánchez . .
D. Juan Camacho Zacarías ... ."
D. Antonio Rodrigo Santos ...
D. José L. Rivas Rivas ... ... •• ••• •••
•••
D. Víctor Calonge Domínguez .••
D. José Porta Martínez ... ... .. •••
D. Gabriel Cara Martínez .••
•.• ..•
D. Juan Montero Díaz ... ... ... .
D. Antonio Narváez Lobillo ... •.• •
D. Ricardo Diminguez Franco •••
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Resolución núm. 677/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal. — De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento, y con arreglo a lo dispues
to en la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298) y
disposiciones complementarias, se concede al perso
nal de Sargentos de Infantería de Marina los trienios
acumulables en el número y circunstacias que se ex
presan.
Madrid, 2 de junio de 1973.
EL ALMIRANTE
3. EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.




D. Manuel Vela Santaella ...
•.. ..• .•.
D. Antonio Martínez Ayala







Resolución núm. 680/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal. — De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento, y con arreglo a lo dispues
to en la Ley número 113/66 (D. .0. núm. 2981) y










1 Fecha en que debe









nal de Músicos de la Armada- los trienios acumula
bles en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 2 de junio de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSCWI„
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
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Empleos o clases
Sarg. 1.° Mtro. B.






D. José Bustos Lanceta ... •••
D. Esteban Rodríguez García ...
D. Jesús Montero Dans
D. Alvaro Costa Paredes ...
D. Francisco Hernández Durán ...
D. José Tajes Mouzo
••• ••• ••■• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
•• ••• • • •••
•• • ••• • •• •• •
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Resolución núm. 678/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal. — De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento, y con arreglo a lo dispues
lo en el Decreto número 329/67, de 23 de febrero
(D. O. núm. 52), se concede al personal de la Ar
Empleos o clases
macla que figura en la relación anexa los sueldos en
el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 2 de junio de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,









Fecha en que debe
comenzar el abono
Cabo 1.° Especialista Inf.a Marina
Cabo 1.° Especialista Inf.a Marina ...
Cabo 1.° Especialista Itlf.a Marina ...
Cabo 1.° rspecialista Inf.a Marina ...






Juan A. Tejera Fernández ...
Juan Franzón Ruiz ... .• ..•
Jesús M. Alfonso Maya ... •••
Antonio Román Rodríguez ... ••• ••.
Pedro M. Ortega Ouintanilla •e• •••
• • • • • • •• • le

















Resolución núm. 679/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal. — De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento, y con arreglo a lo dispues
to en el Decreto número 329/67, de 23 de febrero
(D. a núm. 52), se concede al personal de la Ar
mada que figura en la relación anexa los premios
de permanencia en el número y circunstancias que
se expresan.
Madrid, 2' de junio de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Cabo 1.° Esp. La M.8
Cabo 1.0 Esp. Ja M.a
Cabo 1.0 Esp. La M.8
Cabo 1.° Esp. La M.3
Cabo 1.0 Esp. La M.8
Virgilio Sánchez Leiva
Francisco Benítez Moreno ...
José Manuel López Coya ... .
José A. Rendón Sánchez ...
Manuel Guerrero Bermúdez ...
• • • • • • • • • • • •• •
• • • • • e • • • • • • •
• • • • • • • • •• •
• • • • • • • ••• • • • • • •
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Empleos o clases
Cabo 1.° Esp. I.4 M.
Cabo 1.° Esp. I.a M.3
Cabo 1.° Esp. Ja M.4
-Cabo 1.° Esp. I.4 M.
Cabo 1.° Esp. La M.
Cabo 1.° Al. La M.
NOMBRES Y APELLIDOS
Juan Solivellas Sanz
Juan J. Sánchez Ruiz ...
José M. Belizón Rivas ... ..1
Jesús M. Alfonso Maya ...
Santiago Bueno Rodríguez ...
Antonio Román Rodríguez ...
• • • • • • • • • • •
•
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • •
• • • • •
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Expedientes de salvamentos y remolques.
Don Luis María Lorente Rodrigáñez, Coronel Audi
tor de la Armada, Secretario-Relator del Tribunal
Marítimo Central,
Certifico : Que en la sesión celebrada por el Tri
bunal Marítimo Central en Madrid el día diez de oc
tubre de mil novecientos setenta y dos, entre otras,
se dictó la siguiente resolución :
Se reunió el Tribunal Marítimo Central bajo la
presidencia del Almirante Excmo. Sr. D. Alfredo
Lostáu Santos, con asistencia de los Vocales señor
don Luis Orcasitas Llorente, Coronel Auditor de la
Armada ; Sr. D. José Luis Morales Hernández, Ca
pitán de Navío; Sr. D. Federico Acosta López, Coro
nel Auditor de la Armada, y Sr. D. Luis de Bona Or
beta, Capitán de Navío ; actuando como Secretario
Relator el Sr. D. Luis María Lorente Rodrigáñez,
Coronel Auditor de la Armada, para conocer y resol
ver sobre el expediente número 753 de 1970, instrui
do por el Juzgado Marítimo Permanente de El Ferrol
del Caudillo con motivo de la asistencia prestada al
buque de bandera sudanesa Erkowit, y
RESULTANDO que el día 30 de octubre de 1970
el buque sudanés Erkowit, averiado después de haber
sufrido fuera de las aguas jurisdiccionales españolas
un abordaje con el buque alemán Dortmund, fue au
xiliado por el reniolcador de la misma nacionalidad
Rotesand, con base entonces 'en el puerto de La Co
ruña, que acudió a prestarle socorro, el que le dio re
molque hasta la entrada de la ría de La Coruña, es
coltado por el guardapescas Sálvora, que había acu
dido igualmente a prestarle auxilio, durando este re
molque desde las 19,30 horas del día 30 de octubre
hasta las 2,15 horas del día 31 siguiente ;
RESULTANDO que el servicio prestado por el
Rotesand había sido previamente pactado bajo la fór
mula "Non cure non pay" ;
RESULTANDO que una vez dentro de la ría de
La Coruña el Práctico de Puerto que había subido a
bordo del Rotesand indicó a los Capitanes del Erko
wit y del Rotesand que permanecieran en la iona.ma
rítima que les señaló en una carta náutica, entre las
enfilaciones de Punta Mera y Pufita del Canabal, sin
entrar en el puerto ni moverse del lugar hasta que se
Página 1.614.
1 lo ordenara la Autoridad de Marina, pese a lo cual,
y en cuanto el Práctico desembarcó, ambos Capitanes,de común acuerdo, decidieron varar el Erkowit en lacosta, lo que así hicieron en la playa de Bastiagueiro;
RESULTANDO que el Rotesand suspendió los
trabajos de rescate del Erkowit, abandonando el sal
varnento y continuando en su lugar la empresa "SantaCruz", que intentó reparar la vía de agua existente
• en el Erkowit con el fin de reflotarlo y con propósitode salvar así el buque con todo su cargamento, fraca
sando estos trabajos, dado el mal tiempo reinante, sin
• conseguir los fines pretendidos ;
RESULTANDO que, al tener conocimiento las
Autoridades .de Marina de que una parte importante,del cargamento del Erkoyit estaba compuesto por di
versas partidas de insecticidas nocivos por el alto
nivel de toxicidad que ofrecían, dispusieron la urgente
y preferente operación de rescate de dichas mercan
cías y de todas aquellas que podían haber= sufrido los
efectos de la contaminación, desplegando a tal efecto
una intensa actividad, tanto la Marina de Guerra
como la Subsecretaría -de la Marina Mercante, en
colaboración con la empresa "Santa Cruz", así como
la empresa "Extrasa", que intervenía contratada porla primera, lográndose rescatar diversos bidones de
material tóxico, que fueron almacenados en uño de
los almacenes de la Junta de Obras del Puerto de
La Coruña y posteriormente retirados de dicho alma
cén por la casa fabricante, ,Shell de Inglaterra, falle
ciendo en acto de servicio, mientras realizaba opera
ciones de salvamento propias de su función, el Buzo
de la Armada clon Antonio Rondón Guil, que traba
jaba cedido por la Marina de Guerra y a las órdenes
de la Subsecretaría de la Marina Mercante, también
se hundió la abarra España, de la empresa "Santa
Cruz", y una batea propiedad. de dicha empresa,
cuando se 'dedicaba a actividades de recuperación y
debido al mal tiempo reinante ;
RESULTANDO que la mencionada empresa
"Santa Cruz" con sus medios propios y los de la so
ciedad "Extrasa", contratada por aquélla, con el auxi
lio de elementos y personal de la Marina de Guerra
fueron extrayéndose del Erkowit diversos efectos de
su cargamento y elementos propios del buque durante
varios meses, hasta el día 1 de septiembre de 1971,
en que por la Autoridad jurisdiccional de la Zona
Marítima del Cantábrico se inicia expediente de ex
tracción, que motivó el planteamiento de una cuestión
de competencia, resuelta por el Tribunal Marítimo
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Central con fecha 26 de octubre siguiente, en el sen
tido de que, aceptando en parte el requerimiento de
inhibición por lo que se refiere a los hechos que, por
no revestir los caracteres de salvamento, no son de
competencia del Tribunal Marítimo Central, se inhi
bía del conocimiento de los mismos en favor de dicha
Autoridad jurisdiccional, manteniendo la competen
cia en cuanto a los demás ;
RESULTANDO que la compañía armadora del
remolcador Rotesand tomó la decisión de suspender
las operaciones de salvamento, sin que por dicho Ar
mador,o sus representantes se haya formulado des
iiués reclamación alguna y sin que haya tomado parte
eh la continuación del salvamento ;
RESULTANDO que una importante cantidad de
las mercancías transportadas por el Erkowit, aunque
rescatadas de a bordo, tuvieron que ser inutilizadas
iite el peligro que ofrecían, debido al derrame de los
insecticidas ;
RESULTANDO que dado el estado de deterioro
de las cosas salvadas, así como las dificultades y cos
to de su conservación, se acordó por el Juzgado Ma
rítimo Permanente la venta en pública suba-Sta de
parte de los objetos recuperados, y celebradas dichas
subastas, fueron vendidas diversas mercancías v efec
tos recuperados, habiéndose obtenido de las referidas
ventas la cantidad de 2.070.768,30 pesetas, deposita
das en el juzgado Marítimo Permanente ;
RESULTANDO que en diversos lugares se hallan
depositados otros efectos extraídos, cuva valoración
pericial alcanza la cantidad de 2.994.807,00 pesetas,
con lo que el valor contribuyente 'alcanza la suma de
5.065.575,30 pesetas ;
RESULTANDO que los gastos de conservación
de las cosas salvadas ascienden a la cantidad de pese
tas 230.350,00 y los producidos por los servicios de
transporte y remolques del remolcador Ponte Naya a
la de 32.761,00 pesetas, con un total de 263.111,00 pe
setas;
RESULTANDO \ que se personan en forma en el
expediente la empresa "Santa Cruz" y la Marina de
Guerra, a través de su representante, Capitán Audi
tor don Manuel María Ortiz Calderón, así como la
empresa "Joaquín Ponte Naya, S. A.", v el Letrado
don Andrés Dans Shuterland en representación del
Capitán del Erkazuít, si bien éste posteriormente de
siste de mostrarse parte en el expediente.
RESULTANDO que en la reunión conciliatoria
habida ante el Juez marítimo permanente, en cumplimiento a lo dispuesto en -el artículo 43 de la Ley 60de 1962, de 24 de diciembre, comparecen don Manuel
Santa Cruz y el representante del Ministerio de Ma
rina, los cuales manifiestan hallarse de acuerdo con
la reclamación formulada por cada uno de ellos, en
el sentido de dar conformidad a la cuenta provisional
de gastos que otorga un premio del ciento por ciento
del valor contribuyente, manifestando el representante
del Ministerio de Marina que el porcentaje que debe
a éste corresponder es del treinta por ciento, en tanto
que el señor Santa Cruz estima que a él debe corres
ponderle un mínimo de un setenta por ciento. No
comparece en la reunión el representante del remol
cador Ponte Naya. Tanto el señor Santa Cruz como
el representante del Ministerio de Marina se reser
van el ejercicio de las correspondientes acciones ante
la jurisdicción que corresponda;
CONSIDERANDO que de las circunstancias que
en la asistencia concurren y lo dispuesto en los ar
tículos 2.° y 9.° de la Ley 60/62, de 24 de diciembre,
se desprende que debe calificarse de salvamento y, en
tal concepto, atribuirle una remuneración de pesetas
5.065.575,30, de la que, deducida la cantidad de pe
setas 263.111,00 de gastos, resta la de 4.802.464,30
pesestas, que constituye el premio propiamente dicho,
del que corresponderá un setenta por ciento a la em
presa "Santa Cruz" y un treinta por ciento al Mi
nisterio de Marina, que se pondrá a disposición del
excelentísimo señor Ministro, a los efectos que estime
oportunos, con arreglo a lo establecido en el artículo
13 de la Ley 60/62, de 24 de diciembre ;
CONSIDERANDO que los gastos producidos en
la tramitación del expediente deben satisfacerse con
cargo a los efectos salvados.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE:
Que debiendo calificar, como califica, de salvamento
la asistencia prestada, le asigna una remuneración
global de cinco millones sesenta y cinco mil quinien
tas setenta y cinco pesetas con treinta céntimos
(5.065.575,30), de la que deducida la cantidad de dos
cientas sesenta y tres mil ciento once (263.111,00) pe
setas, en concepto de gastos, resta la de cuatro millo
nes ochocientas dos mil cuatrocientas sesenta _ y cua
tro pesetas con treinta céntimos (4.802.464,30), que
constituye el premio propiamente dicho, del que co
rresponde un setenta por ciento a la empresa "Santa
Cruz" y un treinta por ciento al Ministerio de Ma
rina, que se pondrá a disposición del excelentísimo
señor Ministro, a los efectos expresados en el artícu
lo 13 de la Ley 60/62, de 24 de diciembre.
Los gastos producidos y acreditados en la tramita
ción del expediente correrán a cargo del valor produ
cido por los efectos salvados.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en la
disposición final tercera de la Ley 60/62, de 24 de
diciembre, se publica para general conocimiento.
Y para que conste, expido y firmo la presente en
el lugar y fecha arriba expresados, con el visto bueno
del señor Presidente.
El Presidente, Alfredo Lostázt.—E1 Secretario-Re
lator, Luis María Lorente.
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
Curso de Aptitud para el Mando de Unidades de
Operaciones Especiales.—Convocatoria.
0 1. LUGAR DE DESARROLLO.
Escuela Militar de Montaña.
0,2.—DURACION DEL CURSO.
Desde el 2 de octubre de 1973 al 11 de agosto
de 1974.
0,3. PLAZAS QUE SE CONVOCAN.
Treinta plazas para 'Tenientes de Infantería.
Se reservan además :
Cuatro para Oficiales de Infantería de Marina.
Dos plazas para Oficiales de la Guardia Civil.
Una plaza para Oficiales de la Policía Armada.
0 4. NORMAS DE CARACTER GENERAL.
Las publicadas en la Orden de 15 de febrero de
1966 (D. O. núm. 39) y en la Orden de 15 de junio
de 1971 (D. O. núm. 134).
0,5.—CONDICIONES QUE HAN DE REUNIR
LOS PETICIONARIOS.
0,5 1. Antigüedad.
Los Tenientes deberán hallarse situados en el Es
calafón del Arma con posterioridad al primer tercio
fijado por Orden de 2 de mayo de 1973 (D. O. nú
mero 101). Se dispensa de esta condición a los des
tinados en COE,s.
0,5,2.—Aptitud física.
0,5,21.--Poseer la adecuada para el servicio en
Unidades de Montaña en su grado máximo, que acre
ditarán mediante certificado médico del Tribunal Mé
dico Militar de la Región.
0,5,22.—Superar las pruebas físicas que a conti
nuación se detallan con expresión de la puntuación
que se establece para cada una de ellas.
Natación.
Buceo (500 puntos : 14 metros. Bonificación : 15
puntos por cada metro de más. Penalización : 150
puntos por cada metro de menos).
Cien metros libres (500 puntos : 2' 30". Bonifi
cación : 1 punto por cada décima de segundo me
nos. Penalización : 2 puntos por cada décima de
segundo de más).
Inmersión (500 puntos : 45". Bonificación : 5 pun
Página 1.616.
por cada segundo más. Penalización: 60
.•■•••■•••■ ■~Mb•
tos por cada segundo menos).
Restantes pruebas.
Salto de altura, batiendo con un solo pie (500 pun
tos : 1,25 metros. Bonificación : 50 puntos por ca.
da 5 centímetros más. Penalización: 150 puntos
por cada 5 centímetros menos).
Salto de longitud en carrera libre (500 puntos:4,30 metros. Bonificación : 3 puntos por cada cen
tímetro más. Penalización : 15 puntos por cada
centímetro menos).
Carrera de 100 metros lisos, salida en pie (500
plintos : 14". Bonificación : 15 puntos por cada
décima de segundo menos. Penalización: 150 pun
tos por cada décima de segundo más).
Suspensión palmas al frente, flexiones de brazos
(500 puntos 8 flexiones. Bonificación : 25 puntos
Dor flexión de más. Penalización : 150 puntos por
flexión de menos).
Tierra inclinada. Flexión-extensión de brazos (500
puntos : 20 flexiones. Bonificación : 15 puntos por
flexión más. Penalización : 60 puntos por flexión
menos).
Carrera 1.500 metros. Terreno firme y variado
(500 puntos : 5' 45". Bonificación : 2 puntos por
cada décima de segundo menos. Penalización: 2
puntos por cada décima de segundo más).
Para superar las pruebas serán condiciones precisas:
Terminar cada prueba parcial con un mínimo de
200 puntos.
— Alcanzar al menos, en dos pruebas de natación y
en cuatro de las restantes, una puntuación de 500
puntos en cada una.
Obtener en la clasificación final un mínimo de
4.200 puntos.
0,5,3. Prueba psicotécnica.
Los aspirantes que superen las condiciones impues
tas para las pruebas físicas serán sometidos a una
prueba psicotécnica.
0,5,4.—Todas las pruebas se realizarán en la Es
cuela Militar de Montaña, ante un Tribunal consti
tuido por profesores de dicho Centro.
0,5,5.—Las pruebas físicas y psicotécnicas tendrán
lugar los días : 22, 23 y 24 de agosto. Presentación,
día 22 a las 8,00 horas.
Los aspirantes se presentarán provistos de panta
lón de deporte, bañador, camiseta y calzado adecuado
para la realización de las mismas.
0,6.—DESIGNACION DE ASPIRANTES.
0,6,1.—Los peticionarios solicitarán la asistencia al
curso mediante instancia dirigida al Estado Mayor
Central del Ejército (Dirección General de Instruc
ción y Enseñanza), cursada por el conducto regla
mentario, en la que se harán constar el número que
ocupan en la Escalilla del Arma. de 1 de enero
de 1973.
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Las instancias, acompañadas de la Ficha-resumen,
de la Hoja de Servicios y del certificado del Tribunal
lédico de la Región, deberán tener entrada en este
Estado Mayor Central, dentro del plazo de un mes,
contado a partir de la publicación de esta Orden.
•
0,6,2.—Las relaciones de aspirantes admitidos a las
pruebas serán publicadas en el Diario Oficial con la
antelación suficiente, a efectos de ser pasaportados
por las Autoridades regionales correspondientes.
9 DESIGNACION DE ALUMNOS.
0,7,1.—Se efectuará una vez realizadas las pruebas
físicas y psicotécnicas.
0.7,2.—Entre los que las hayan superado se esta
blecerá el siguiente orden de preferencia :
1,0 Aspirantes destinados en COE,s.
2,° Aspirantes destinados en resto unidades.
0,7,3.—La designación de alumnos, respetando di
cho orden de preferencia, se hará en función de la
calificación obtenida en las pruebas.
0,8.—DESARROLLO DEL CURSO.
Se realizará de acuerdo con el programa aprobado
por el Estado Mayor Central.
0,9.—VESTUARIO Y EQUIPO.
0,9,1.—La Escuela Militar `de Montaña facilitará a
todos los alumnos las prendas adecuadas y su reposi
ción, cuando proceda, para lograr una completa uni
formidad y protección. Su importe será abonado :
Por los Cuerpos de procedencia.
Jersey montañero, botas de esquiar, anorak, pan
talón de paño para esquiar, traje de judo y saco de
dormir, colchón neumático, chaquetón acolchado, em
blemas, bufanda tubular, botas de descanso, camisas,
poncho plástico, guantes, manoplas, gafas, chándal,
bañador, pantalón de deportes, camiseta de gimnasia,
zapatillas de gimnasia y mochila.
Los procedentes de las unidades de Montaña debe
rán presentarse con jersey montañero y pantalón de
paño para esquiar.
0,9,2.—El armamento, material de supervivencia,
escalada, esquí y resto del equipo y material será pro
piedad de la Escuela, la cual lo recogerá al terminarel curso.
0,9,3,-Los alumnos se presentarán, además, provi
—
stos de regla graduada, escuadra, transportador, estuche de dibujo, brújula tipo "Buchi", prismáticos,linterna y silbato.
10. DEVENGO S.•
10,1. Personal del Ejército de Tierra.
Percibirán los señalados en la Orden de 15 de fe
brero de 1966 (D. O. núm. 39).
Número 130.
10,2.—Personal restante.
Los devengos que puedan corresponderle serán con
cargo a los presupuestos de sus respectivos Ministe
rios..
11. INCORPORACION AL CURSO.
Los designados alumnos efectuarán su presenta
ción en la Escuela el día 2 de octubre, a las 9,00 ho
ras, siendo pasaportados por las Autoridades regio
nales con la antelación necesaria.
12. SERVIDUMBRES.
El plazo para pasar a cualquiera de las situaciones
que señala el apartado 7,3 de la Orden de 15 de fe
brero de 1966 (D. O. núm. 39), será de cinco arios,
contados a partir de la finalización del curso.
Madrid, 26 de mayo de 1973.
CASTAÑON DE MENA
(Del D. O. del Ejército núm. 122, pág. 851.)
EDICTOS
(300)
Don José María de Rivera Buxareu, Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del exce
lentísimo señor Capitán General de la Zona Marítima
del Mediterráneo, obrante en el respectivo expedien
te, se declara justificado el extravío del siguiente do
cumento, el cual queda nulo y sin valor :
Libreta de Inscripción Marítima de Cristóbal Gi
ner Saura, folio 908 de 1945 de la inscripción de
Barcelona.
Lo que se hace público para general conocimiento ;
incurriendo en las responsabilidades que señala la Ley
las personas que lo posean y no hagan entrega a las
Autoridades de Marina.
Barcelona, 14 de mayo de 1973.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, juez instructor, José María
de Rivera Bu.rareu.
(301)
Don José María de Rivera Buxareu, Comandante de
Infantería de Marina, juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del exce
lentísimo señor Capitán General de la Zona Marítima
del Mediterráneo, obrante én el respectivo expedien
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te, se declara justificado el extravío del siguiente do
cumento, el cual queda nulo y sin valor :
Cartilla Naval de José María Solé Gambus, folio
221-B del reemplazo de 1964 del Trozo de Barcelona.
Lo que se hace público para general conocimiento ;
incurriendo en las responsabilidades que señala la Ley
las personas que lo posean y no hagan entrega a las
Autoridades de Marina.
Barcelona, 14 de mayo de 1973.—E1 Comandante









Se convoca concurso-subasta número 4/73 para ad
judicar la contratación de la obra : "Tercio de Levan
te.—Construcción de dos pabellones de planta baja
para aseos.—Expediente T-22-P-71-Cg.
Precio tipo del concurso-subasta : 4.516.325 pese
tas
El plazo de ejecución de la obra será de 120 días
laborables, a partir de la fecha en que se notifique al
interesado la adjudicación definitiva.
La documentación relativa a este concurso-subasta
(pliego de cláusulas administrativas, particulares, de
condiciones técnicas, presupuesto, modelo de propo
sición, etc.) se encuentra de manifiesto en la Secre•
tara de la Jefatura de Aprovisionamiento del Arse
nal de Cartagena, donde puede ser consultada por los
interesados en horas hábiles de oficina.
La fianza provisional que se exigirá para tomar
parte en el concurso-subasta será de 90.326 pesetas.
La constitución de esta fianza provisional se efectua
rá en la forma establecida en el artículo 340 del Re
glamento General de Contratación del Estado.
Las proposiciones se presentarán en la Secretaría
de la jefatura de Aprovisionamiento del Arsenal de
Cartagena hasta las 12,00 horas del día 4 de julio de
1973. Deberán ser entregadas en mano por los licita
dores ; no admitiéndose las enviadas por correo o
cualquier otro procedimiento diferente del señalado ;
se presentarán en tres sobres, cerrados y firmados por
el licitador o persona que lo represente ; uno de ellos
contendrá exclusivamente la proposición económica ;
otro, la documentación que se indica, y el tercero,
una memoria expresiva de sus referencias técnicas y
económicas, indicando maquinaria, personal técnico,
experiencias en obras análogas y capacidad económica
garantizada por entidades bancarias ; haciendo constar
LXV1
en cada uno de ellos sus respectivos contenidos y e
nombre del licitador.
El acto público para resolver la admisión previa a
los licitadores tendrá lugar el día 5 de julio de 1973'
a 'las 10,00 horas, en el despacho del señor jefe de
Aprovisionamiento de este Arsenal, donde se consti
tuirá la Mesa de Contratación.
El resultado de la admisión previa se publicará en
el tablón de anuncios de este Arsenal, así como la
-fecha y hora en que se celebrará el acto público de
adjudicación provisional.
El importe de los anuncios será por cuenta del ad
judicatario.
Documentación que han de presentar los licitado
res :
1.0 a) Empresa persona jurídica : -Escritura de
constitución, debidamente inscrita en el Registro Mer
cantil.
b) Empresa individual : Documento Nacional de
Identidad.
1° Si se comparece en nombre de otro, poder
bastante al efecto.
3•0 Declaración de no hallarse incluido en ningu
na de las prohibiciones e incompatibilidades estableci
das en el artículo 20 del Reglamento de Contratacio
nes del Estado.
4.0 Documentos justificativos de la constitución
de la fianza provisional.
5.° Recibos justificantes de estar al día en el curn•
plimiento de las obligaciones derivadas de la legisla
ción de Trabajo y Seguridad Social.
6.° Documentos justificativos de estar al corriente
en el pago de contribuciones e impuestos.
7.° Certificación, expedida por la Tunta Consulti
va -de Contratación Administrativa del Ministerio de
Hacienda, o un testimonio notarial de la misma en la
que se haga constar su clasificación, con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 284 (le! Reglamento General
de Contratación o, en su caso, la declaración que pre
vé el artículo 97 del citado Reglamento.
Arsenal de Cartagena, 22 de mayo de 1973.—E1
'Teniente Coronel, Jefe de Aprovisionamiento, Agus
tín Carlos-Roca del Villar.
ZONA MARITIMA DEL CANTABRICO
PARQUE DE AUTOMÓVILES NÚMERO 2.
(46)
El día veintiocho de los corrientes, a las doce ho
ras en punto, tendrá lugar en el Parque de Automó
viles número 2, sito en la calle de López Uriarté
(El Ferrol del Caudillo)), acto de pública subasta
para adjudicación provisional en venta de vehículos
usados de distintos tipos y marcas.
El Ferrol del Caudillo, 1 de junio de 1973.—El
Jefe del Parque de Automóviles número 2, Manuel
Manso Buyo.
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